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INTRODUCCIÓN
PEDROSÁNCHEZ-PRIETOBORJA
Hacealgúntiempo,salióa la luzelvol.Idela serie«Textosparala Historiadel
español"l.Aquellapublicaciónsejustificabapornoresignarmeacondenaral olvido
los trabajosdevariosalumnossobrediversosdocumentosinéditos.Sóloa última
hora se nos ocurrió añadir el comprometidorótulo,y encaminarasí una tarea
académicahaciaun objetivomásambicioso:el depublicarlosfondosmedievalesy
delosss.XVIy XVIIdediferentesarchivos,acompañandolastranscripcionesdeuna







ponenel acentoen losaspectosmásdescuidadospor losestudiosos,comolos usos
paleográficosy su relaciónconel tipo de documento,aspectossin los cualesno
puedenvalorarseadecuadamentelassolucionesfonéticas,einclusomorfosintácticas
y léxicasquetalesdocumentosdejantranslucir.
Tras este volumen,el m, ya en preparación,estará dedicadoal Archivo
ProvincialdeGuadalajaray aotrosdesuentorno(Pastrana,Sigtienza,etc.),y el nO
IV, a losarchivosMunicipaly Generaldela AdministracióndeAlcalá deHenares.
LOSFONDOSDELARCHIVOMUNICIPALDEGUADALAJARA
La provinciadeGuadalajaraposeevariosarchivosconabundantedocumentación
antigua. Entre los eclesiásticos,el de la catedralde Sigtienzay el Diocesano
albergandocumentosen latín y romance.Los de la administracióncivil más
importantesonel HistóricoProvincialy el MunicipaldeGuadalajara.El primero,
I Textospara la Historia del español,l. Reproducci6nfacsímil,transcripciónpaleográjica,presemaci6ncritica
y comentariolingaísticodedocumentosmedievalesy de losss.XVI y XVII, A1caládeHenares,Universidad,1991.
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alojadoenel palaciodelInfantado,hacentralizadolosfondosdemásde50pueblos
dela provincia.Los documentosmásantiguosdatandelúltimoterciodel s. xv2.
El Archivo Municipalde Guadalajara(AMGU) estáubicadoen el edificiodel
Ayuntamiento3.Losfondosseguardanencajasdelasutilizadashabitualmentepor
la administración,conexcepcióndelospergaminos,queseconservanenunarmario
metálico.Sólo nominalmenteformansecciónseparadalos fondosantiguosy la
ingentecantidaddeescritosquegenerala burocraciaactual,por lo queel único
archiveroha de dividir su tiempoentre atenderlas exigenciasde ésta y el
inventariadodelosfondosantiguos,tareaquenecesariamenteprogresaconlentitud
Oaconclusióndelcatálogoinformatizadofacilitaráenormementela consulta).
Los fondosdelAMGU seadscribena cincosectores:1H, 2H, 3H, AD Y AC. El
másrecienteesel sector••AD••o administrativo,aúnencurso.Los documentosde
la sección••2H••vande1840a 1940aproximadamente,y estánrepartidosen 1044
legajosqueocupanunas2000cajas.Componenla sección••3H••loslibrosy registros
administrativos,entre1840y 1940.El sector«AC••eseldeactasdelayuntamiento.
Las másantiguasremontana la segundamitaddel s. xv, peroconimportantes
saltoshastala segundamitaddel XVI. Desdeentoncesolofalta algúnaño.Hasta
la segundamitaddels. XIX loslibrosllevancosidala documentaciónrelativaa los
acuerdos:realesprovisiones,cartas,instancias,etc.Másadelantela documentación
anexasearchivaráporseparadoformandoexpedientes·.
Componen la sección «1H••manuscritosque van del s. XIII a 1840
aproximadamente.El más antiguoestá datadoen era de 1289(1251).Estos
documentosse agrupanen 94 legajoscontraseñadoscon un cardinal arábigo.
Algunos legajosocupanvarias cajas,quese marcanconuna letra: a, b, e... Un
númeroindicael ordendeldocumentodentrodellegajo(p.ej.,1H1.1)odela caja(p.




Los fondosmedievalesson sóloabundantespara el s. XV. Del XIII y XIV se
conservan28pergaminos.En el s.XIV, el usodeunpapeldemalacalidadhaceque
deestacenturiaquedenpocostestimonios.A partirdelXVI la administraciónlocal
empezóa generaringentescantidadesde escritos.El carácterrepetitivo,quese
2 Un examenIIIperficial de IIIS fondosROlhapennitidoidentificarun documentofechadoenMolina de Aragón
en 1484,el másantiguo,que se sepa,de esearchivo.
s EItá previllo el trasladodel AMGU a un nuevoedificio.
• Algunos acuerdosde los regidoresde la ciudadhan sido trasladadosen el códiceX.D.19 de la bibliotecade
El Escorial, a continuaciónde la copiadel fuerootorgadoa Guadalajarapor Fernandom.
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plasmaráluegoenla utilizacióndeplanchasdemaderaenlas quesedejanhuecos
paralosdatosvariables,hacemenosinteresantesalgunosdocumentos.Por contra,
el alargamientodelbrazodela burocraciada lugar a réplicasdealgunosvecinos
sobresuscasosparticul~es,lascualesseapartandeltrilladocaminQdelformulismo
oficial(véaseel doc.31,datadoen 1569).
Los documentoshistóricosdelAMGU, comocorrespondea los avataresdeuna
ciudadde innegablepesoen otrasépocas,presentangran variedadde formasy
asuntos.Integranel núcleomásantiguolas cartasdelosreyescastellanospor las
queotorganoconfirmanconcesionesaGuadalajara.SonprivilegiosdeAlfonsoX los
numeradosaquícomo2, 3,4; deSanchoIV esel nO6;el 7,deFernandoIV. Todos
en pergamino,destacanpor sus grandesdimensionesy cuidadafactura,que se
manifiestaen la policromíay esmeradaescritura.
Es unacartaplomadael doc.1(Fernandom, 1251)y un mandatoel 5 (Alfonso
X, 1278),ambosenpergaminoy consellopendientehoydesaparecido,pero,contra
lo usual,el nO5esdepequeñasdimen·siones.El doc.16(1464)esuntrasladodeuna
cartaplomadadeEnriqueIV datadaen 1460.
Un nutridogrupoesel delascartasy provisionesreales.Losdossustantivosse
hanusadoindistintamente,pel\Osuelendiscriminarseestostipossegúnaparezcao
nola firmadelrey(lainstanciaqueactúaennombredela Coronaesenesteúltimo
casoel Consejo).Soncartasrealeslosdocumentos8 (Juan 1,1383),10(Enriquem,
1392),13 (Enrique IV, 1458),14 (EnriqueIV, 1460),15 (Enrique IV, 1462),21






En la documentacióngeneradapor la administraciónlocal, ademásdel tipo
obligadoquerepresentanlasactasdesesionesdelayuntamientoy librosdecuentas,
seincluyenlas relacionesentreayuntamientoy particulares.El doc.33esel acta
deacuerdoacercadeunarrendamientodetierras(1639);sobreel nombramientode





El documento11 es un acta de deslindede términosentre Guadalajaray
Mohernando(1399).
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Diflcilmenteencuadrableen los tiposquela diplomáticaha consideradoes la





El nO36 escopiade 1692deunacláusuladel testamentodedoñaBriandade
Mendoza.
La carta de particulara particularestárepresentadapor el nO20 (a Diego
Hurtado de Mendoza,de un primosuyo).En otra de 1696se prometeasistir la
peticióndeascensoacapitándecaballosparaLorenzodeMedranoy Mendoza(doc.
37).Particularmentecuriosaes la esquelade Franciscode Fuentesa Francisco
Martínez,vecinodeGuadalaVara,enla quedacuentadesuspesquisasobreunas
vacasperdidaspropiedaddeéste(doc.35,1689).
Ademásdel fondohistóricodela ciudaddeGuadalaVara,al AMGU pertenecen
dederecholosfondosdelosayuntamientosanexionadosenfechareciente(aunque
todavíanohansidotrasladados):Taracena,Iriépaly VáIdenochesen 1969,en1972
el de Marchamalo,y en 1973el deUsanos.SóloMarchamalocuentaconfondos
históricos(s.xvn).
Entre los fondosperdidosdestacanlosfuerosantiguosdela ciudad.Un primer
fuero o mejor,carta-puebla,fue otorgadopor AlfonsoVII en 1133.De éste se
conservabaunacopiaromanceenel archivodelCabildoEclesiástico(iglesiadeS.
Ginés),quesequemóen la guerracivil6•
Por contraposicióna éste,el fuerootorgadoen 1219porFernandoID ha sido
calificadode largo. Seconservantrescopias:unacontenidaenel códiceX.I1.19de
la bibliotecadeEl Escorial,dela segundamitaddels.xv (ff. 114r-120r);otramás
o menoscoetáneadela anterior,hacetiempodesaparecidadelAMGU y ahoraen




, FuepublicadoporT. Muñozy Romero(Colecci6ndefuerosmunicipalesy cartaspueblas,Madrid,1847,reed.
de 1972;enla portadadela ed.,le lecAlfoJllOVI, errorquenoaparecenel índice).Lo recogenM. Pérez
Villamilen el t. XLVI de IaaRelacionesTopográjicasde Es~ Y A. ParejaSerradaen su Diplomálica
arriacerue(1921).
•FuerodeGNatúlúJjlU'G (1219),ElliotMono'raPbs,16,1924(reimpr.NuevaYork, 1965).
7 BislOriadeGuaiIoIajIU'G Y SIlS mendor.asenlossiglosXVy XVI, t. 1,Madrid,1942,pp.255-259.
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tres remontana un mismoestadoredaccional,esdecira una mismaversióndel
latín, sin queningunoparezcacopiadirectadeotro.
LosfondosdelAMGU hansidoobjetodeestudioporFranciscoLaynaSerranoen
su ~onumentalHistoriadeGuadalq¡aray susMendozasenlossiglosxv y XVI (4
vols.,Madrid,CSIC, 1942ss.),quiencopiadiversosdocumentoscomoapéndicede
cadavolumen.Las transcripciones,segúnse verá,no estánexentasde errores,
algunosbastantellamativos.Sobreel mismoasuntoversael librodeH. Nader,Los
Mendozay el Renacimientoespañol(Guadallijara,DiputaciónProvincial,1986).





arqueológicosrealizados parecen situar Arriaca en las inmediacionesde
Marchamalo.El topónimoprocederíade la raíz vasco-ibéricaharri 'piedra'y del
sufijocolectivotambiénvasco-ibérico-aca- -aga,porlo quepodríainterpretarse
como'lugardepiedra'(cf.Arriagay ArrietaenVitoria)9.Los árabesadaptaronel
nombrehispánicocomoWadi-l-hijara'río (ovalle)depiedras'10. En losdocumentos
medievalesesGuadalfajaray Guadalhajara(lavarianteGodalfajaraesdelosMSS
tardíosdelfuerodeFernandoID). Guadalq¡ara,conpérdidadeaspiración,seleeya
a mediadosdel s. xv (doc.13).
Del pasadoárabenoshablael doc.24,de1502,dondeconstala donaciónporlos
ReyesCatólicosadoñaBriandadeMendoza,hijadedonÍñigo,dela mezquitadela
ciudad,contodolosderechosdeherenciay venta.
ReconquistadaporAlfonsoVI entornoa la fechadela tomadeToledo(1085),
quedódesdeentoncesvinculadaa losmonarcascastellanos,quienessedirigenal
•J. M. AbascalPalaron,Vfasde comunicaciónromanasde la provincia de Guadalajara, GráficasJ. C. J.,
1982,p.45.El autorexaminalasopinionesantiguasy modernassobrelosorígenesremotosdeGuadalajara(para
AmbrosiodeMorales,GuadalajarafuelaantiguaCaraca).
•Parael'sufijo,cf. R. MenéndezPidal,Toponimiaprerrománicahispánica,Madrid,Gredos,1968,p. 218.
'o A favordeestaeti~logíasehaaducidoelDe RebusHispaniaedeJiménezdeRada,queglosael topónimo
árabecomojluvius lapidum(laalusiónesrecogidaenlaPrimeracrónicageneral,p. 539delaed.deMenéndez
Pidal).Paraunasíntesisde la historiamusulmanadela provincia,cf. el capítulo1deB. PavónMaldonado,
Guadalajaramedieval.Ane y arqueologlaárabey mudéjar,Madrid,CSIC, 1984.Recientemente,elprofesorAI-
Makki interpretaWadi-I-Hiyara como'el valle'de los castillos'(apudA. HerreraCasado,Historia de
Guadalajara, Guadalajara,1992,p. 18).
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concejoparaotorgarprivilegiosy exencionesoconfirmarlos:pormuchoservicioque
fizieronal reydonAlfonso,nuestrovisavuelo,eal reydonFerrando,nuestropadre,
edespu~sa n6s,otorgómoslesquenunqualesdemosotroseñorsi nonnóso losotros
reyesqueregnaróndespu~sdenósenCastiellaeenLeón(doc.4,de1277).Losfueros
antiguos,sobretodoel deFernandom,prevalecieronsobreel real otorgadopor
Alfonso X (cf.doc.3 de 126211),a juzgar por las copiasdel s. xv, dosde ellas
archivadascondiversasordenanzasd~la ciudad,y queseguramentesesacaroncon
motivodealgunadisputaconcejil12•
La configuraciónde Guadalajaracomounidadjurídica consus aldeasse vio
alteradapor una disposicióndeFernandom. Una cartaplomadadel mismorey
tomaen 1251las aldeasal fuerodela ciudad.En ellael monarcaatribuyesuyerro
a inexperiencia:biencoñoscoeesverdatquequandoyoeramósniñoqueaparUlas
aldeasde las villas enalgunoslogares.E a la sazónquefiz esto~ramemósniño,e
nonpar~y tantomientes.FernandoIV, en 1295durantela regenciade su tío,
enmiendaalgunosdesafuerosdesusantecesoresaGuadalajara:Otrossiquesi el rey
don Alfonso nuestroavueloe el reydonSanchonuestropadre tomaronalgunos
heredamientosa algunasaldeaso algunasvillaso concejosa algunosomnesd'ellos
sin rozónesin derecho,seantomadosaaquellosaquienfuetomado.[...] Otrossique
quandofu~remosenalgunavilla,quenontomenviandaningunapara nósamenos
quela mandemospagar.E lo quetomóel reydonSanchonuestropadree la reina
nuestramadre,quelo mandemospagar(doc.7).
Otrasveceslosmonarcassedirigenal concejoconfinesmuydistintos:en una
carta fechadaen Medina del Campoen 1458Enrique IV reclamaa la villa de
Guadalajarael pagodeciertassumasparala luchacontralosmorosdeGranada
(doc.13).
La contiendaentremonarquíay administracióneclesiásticase reflejaen una
cartafechadaen Valladoliden 1496,por la quelos ReyesCatólicosconminanal
arciprestedeAlcalá,a la sazónFernandoDíazdela Fuente,a noinmiscuirseen la
jurisdiccióncivil y criminaldeAvinoy Acequilla,porsertal actuaciónenperjuicio
denuestrarealeenagravioediminuicióndenuestrasrentasy alcavalas(doc.22).
La políticadel reinoestápresenteen algunosdocumentosquepor diferentes
razoneshan ido a pararal AMGU, comoel de loscapítulosde la pazy concordia
11 Dámoslese olOrgámoslesaquelJueroquenósJizjemosconconsejodenuestracorte,escrilOenUbroe seeUado
con nuestroseeUodeplomo.
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entreel reydeCastillay losdeAragóny Navarra,de1436,unadelas copiasque
sesacaríanparalosprincipalesconcejosdela frontera(doc.12).-
Las consecuenciasde la segundaguerrade las Alpujarras se reflejanen el
documentofechadoenGranadaen1571(nO32),porel queseseñalanquémedidas
debíanadoptarseparacolocaren Castilla a los moriscosde ••algunoslugaresde
Andalucía»(la cartaibadirigidaal ayuntamientodeGuadalajara1S).
Los litigios conlos municipiosy lugarescolindantesconstituyenun capítulo
interesantedela vidadela ciudad.La sentenciadictadaporJuan 1en 1386manda
a los vecinosde Santorcaz,aldeaadegañade Alcalá de Henares,que de aqu!
adelantenonvosentremetadesnalgunamaneradepacerninpascadesconvuestros
ganadoslasyervasnin bevadeslasaguasenlosdichosmontesetérminosdela dicha
villa deGuadalfajaranin enalgunosd'elloscontravoluntaddel dichoconcejode
Guadalfajara(doc.9).Pocodespués,representantesdeGuadalajaray Mohernando
establecenlaslindesdelostérminosrespectivos,pornonserdeclaradospormojones,
conel fin de redrare escusarpleitose dubdase contiendasde entrelos dichos
términosdeMólagae Malaguilla conlos términosdeMoherrandoe Robledilloe
otros!porescusareredrarmuertesdeomneseotrosmuchosmalesepérdidasedaños
quepodr(anacaecer(doc.11).
En 1467el concejodeGuadalajaraautorizaa dosregidoresya un vecinodela
mismaciudadparafazeryuntase convenenciasconla villa deUceda(doc.19).El
objeto,que no se declara,pudoser tambiénel deslindede términos(véasela
representacióndecadaparteenel doc.11).
La evolucióndelas institucionesmunicipalessemanifiestaen la presenciay
diferentescometidosdelosestados.Los documentosreflejanunajerarquizacióny
diversificacióndeempleosadministrativos,altiempoqueloscaveroseomnesbuenos
(cf. el doc.1) quedanfuera del concejo,reemplazadospor.la rígida nómina de
regidoresmunicipales,de los quequedareguladoen las ordenanzasmunicipales
inclusosu lugar en losasientos(doc.27,de1546).El aumentodelvolumende los
gastosmunicipales,juntoconla autonomíadelcorregidory regidores,fueparejode
los intentosdecontrolporpartedela Corona:E queans!mismosefirmenlas tales
librant;aseneldichoayuntamjentoenofuerad'é~sopenaquelo quedeotramanera
seacordaree librareefirmareseavistoqu'elcorregidoreregidoresloquierengastar
desu hazienda,y queeljuez quevinierea tomallescuentaselo hagapagardesus
bolsas,y no lesseapasadoencuentacosaalgunade lo quefuerelibradoen otra
manera(doc.27).
u Sobreel asentamientode familiasmoriscasenOuadalajaratenemosnoticiadeun estudioinéditode A. Oareía
Oómez.
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Entre lasfuncionesdelayuntamientoestála demediary arbitrarenloslitigios





veceséstosoptanpor la súplicapor intermediode un religioso.Hacia 1500,el
procuradorgeneraldelmonasteriodeSanBartolomédeLupianapidela graciaal
concejodeGuadalajaradequeelmolinodeaceitequeeradelbachillerGonzaloRuiz




medidaspara evitar la despoblación.Una deestascrisis tuvo lugar en el s. xv,
segúnse desprendede una cartade Enrique IV de 1460,de la quese conserva
trasladode 146414(a las razonesqueallí se señalanbien se podríanañadir las
diversaspestesqueasolaronCastillaenla primeramitaddelacenturia):porquanto
a mi es fecha relaciónque la mi villa de Guadalfajarae su tierra está muy
despoblada,e quemuchosde los vezinosqueenella e en su tierrasoUanbevire
morar,asipor lasguerraspasadasal tiempoquela villa deTorija estavarevelada
contrael reymi señor,queDios aya,comopor otrasfatigacionesquerecebianse,
fueron a bevir e morar a otraspartes,e quealgunosde los dichos lugaresse
despoblarondeltodo,eporquemimercedevoluntadesquedeaquíadelantela dicha
villa esu tierrasepueble,yo,entendiendoquecumpleasia mi servicioebienepro
comúnd'ella,epor lesfazerbiene merced,mi mercede voluntadesquetodoslos
vezinosquea la dichavilla esutierradeaquiadelantesevinierena beviremorar,
eseavezindarenepoblarencasaenla dichavilla oensutierraseanfrancosequitos
e esentosdepechare contribuiren losmispedidose monedas,e monedaforera,e
cabef;adepecho,eservicio,emedioserviciodejudÚJsemoroseotrosqualesquiermis
pechose tributose préstidosrealese concejales,del dia quea la dicha villa o a
qualquierlugardesutierravinierenabeviremorarepoblarenenellapordozeaños
primerossiguientes(doc.16).
La presenciadejudíosy musulmanesy suimportanciaenla economíaserefleja
en la igualdadcon los cristianospara accedera las dosferias de la ciudad:e
mandamosquetodosaquellosquevinierena estasferiasquierd~nuestroseñoríoo
••El tenordeldocumentosecompaginamalconlaopinióndeLayna(op.cil.). pan quienel sigloXV fuela
épocadeesplendordelaciudad.
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defueradenuestroseñorÚJ,tanbumcristianoscomomoroscomojudÚJs,quevengan
salvoseseguroscontodassusmercaduras(doc.2, privilegiodeAlfonsoX, fechado




delas veinteequatromonedasquea nósfueronotorgadasenlas cortesdeToro,de
la unaparte,e loscavalleros,eescuderos,edueñas,edonzellasecMrigosdela dicha
villa esuprocuradorensu nombre,dela otraparte(doc.8, de1383).
Un sectoreconómicoprimordialerala ganadería,dedondela importanciadelos







La vidareligiosasereflejaenla fundacióndeveatasy seglaresconl'advocación
deNuestraSeñorade la Piedad,instituidaporBriandadeMendoza(doc.36, de
1692;el testamentodedoñaBriandaesde1534).
Sobreel auxilioa losmenesterosos,véasela céduladeFelipeII al corregidorde
Guadalajaraporla quesepideinformesobrela convenienciadedaracensoperpetuo
quarentayuntasdetierraspara la sustentaciónde los [oo.]pobrese de los niñose
niñasdela dotrinacristiana(doc.28,de1558).
Asimismo,los fondosdel AMGU nos dan cuentade las costumbresy usos
sociales:delas ••confradríasy ayuntamientosmalos»,quesehacen••a mengua»del
poderreal, de los maravedíesquesedebendar a la doncellao a la viuda ••pora
pañospora sus bodas»,de cuántaspersonaspuedenparticiparen el banquete
nupcial(doc.1),deloshábitosalimentarios,y valoracióndelos distintostiposde
carnes(doc.17).
Las vicisitudesde la vida privada,y las actitudescon que se afrontabael
cotidianovivir enotrasépocasaflorantambiénenalgunascartasentreparticulares:
pesarosoestoydequevuestramercedayapadezidoestorsiónenla c(ucelpor lasvacas
(doc.35, 1689).En otra,un vecinodeMarchamalodenunciael agraviosufridoal
habersidoreclutadoparala guerracontralosmoriscosdelas Alpujarrasmientras
quelosregidoresdelmunicipiohanexcluidoasusparientes:estoyprestodenombrar
quetodosellossonpersonasábilespara la guerray de buenadispusición,y que
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tienenbienesparadexarensuscasasy familia;él seconsideraunpobrehombreque
nontengosino mi trabqjo(doc.31).




fonético,morfosintácticoy léxico,sin perderdevistael marcocultural,en el que
puedeincluirseel tipoy característicasexternasdeldocumento.Proponemos,pues,
un accesofilológico.
La necesidaddeaccedera un materialdeprimeramanosehaceevidentesobre
todoparaextraerconclusionesobreel usofonético,dadala vinculaciónentreusos
gráficosy tipodela escritura.El estudiodela paleografíanodebe,pues,separarse
del lingiiístico,ni tampocoexcluirsedel ámbitode la fll010gía.Una concepción
puramenteinstrumentalde la paleografíaresultaráinadecuadapara abordarel
examenlingiiísticodelostestimoniosmanuscritos.
Se ha procuradorecogertodala variedaddetiposdocumentalesdelAMGU, al
tiempo que los asuntosmás variados,con la intenciónde que así estuvieran
representadosdistintosregistrosde lengua.En especial,se reproducenlos pocos
textosde índoleprivada,por reflejarun tipo de lenguaque,aun con los rasgos
inherentesal usoescrito,seapartadelosformulismosoficiales,y ocasionalmente
puedehacerseecodela lenguacoloquial.A esteregistropareceadscribirseel uso
de lo cual conreferente••genérico»:y pesarosoestoyde quevuestramercedaya





deberácomplementarsecon los emanadosde instanciaslocalesde otrospueblos
alcarreños,la mayoría,comosehadicho,enel ArchivoHistóricoProvincial,y que
recogeremosen un próximovolumen)apuntaa la adecuacióndel habla de la
provinciaal estándarlingiiísticocastellano.No parecendocumentarsesoluciones
" Hemos documentadoesteuso sintácticoen La Mancha:«fuimosal cine, lo cual llegamostarde».
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Los documentosde índolecancilleresca,o los procedentesdel concejode
Guadall\iara,sirvenpararastrearaspectosdela sintaxisformal.El léxicodela
administraciónabundaen tecnicismosjurídicosy términosreferencialmente













eldoc.1).Parala historiaexterna,podríaseñalarsel interésdela comparación
entrelosusosgráficosdelúnicodocumentodelreinadodeFernandomy losvarios








análisis,desdela grafíaa la sintaxis.Seevitaasílamezcladecriterios,tanusual
" Son pocoslos trabajospublicadosen revistascientíficasquerecogenusospropios -aunqueno exclusivos-de
Guadalajara(cf. G. M. VergaraMartín, «Algunaspalabrasde uso corrienteen la provincia de Guadalajaraque
no se hallanen los diccionarios»,Revistade Dialectologiay TradicionesPopulares, 1(1946), 134-147,Y J. de
la Fuente Caminals: «Algunas palabrasde Renera (Guadal.jara)>>,Revista de Dialectologia y Tradiciones
Populares, VD (1951),136-140.
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1. En la transcripciónpaleográficahemosreflejadolos usosgráficosdelos
documentos.Nuestratranscripciónsesitúa,pues,enelprimerniveldeabstracción,
eldelagrafía.Ello implicanodarentrada lasdiferentesformasdelasletras,sea







reflejaru-v e i-j segúnel usodecadadocumento,auncuandoesdudosoquese
emplearansiemprecomografías(letras)distintas.
Otroproblemahasidola distinciónentres/zendocumentosqueempleanla "s
sigma••.Ante la ausenciade indiciosclarosde confusión,se ha optadopor
distinguirlas(elcriterioseapoyaenla ausenciades altaallí dondecorresponde
dental).
Por considerarla resolucióndelasabreviaturascomounadelas fasesdela
interpretacióndeltexto,enla transcripciónpaleográficasehanreflejadotalcomo
apareceneneldocumento.El nodesarrollarlashaobligadorepresentarlossignos
queindicansuplenciadeletras,perosin poderdarentradaa todala variedad
"pictórica••deéstos(tareaque,dadala variedad eellosy la diversidadentre
documentos,noshabríallevadoaunareproducción"fotográfica••).El signogeneral
es una linetarectao curvay queocupaunaparteo todala palabra.En la





17 P. S'nchez-PrietoBorja, La presentacióngráfica de textosmedievales(aspectosteóricosy prácticos de la
relación entregrafla yfonética), A1eal' de Henares,Universidad(enprensa).
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contodassus letras,perosí en todoslos casosdudosos,comolas palabrasque
puedenpresentarapócope,o en no, ni, etc. (estoscasosplanteanun problema
irresolublerespectodela corresponde.nciaentrelenguaescritay lenguahablada,e




el renglón),y en el lugar correspondientea las letrassuplidas.Presentamos,en
cambio,sobreel renglón,las que,sin suplir ningunaletra, por tendenciade la
cursividadseescribenporencimadelcuerporedondodelas demás.Tal esel caso
dela r, sobretodofinal.
Un signoespecialprocedentede la a visigóticade trazo abiertosirvió en la
escrituralatina y romance,sobretodogótica,paraabreviarua,aunquesuempleo
seextendióa otrassecuencias.Lo presentamo&como("'):q"'ndo. En la letra cursiva
el mismosignopuedeadoptarunaformaparecidaal número(6).Lo transcribimos
como(11).
La abreviaturade-us vieneindicadaporel signo(9).El mismosigno,peroescrito
sobreel renglón,abreviacon-(p.ej.,enconfirma:9f).
Cuandolos signosmencionadosalternanconla linetaparasuplir las mismas
letras,inclusoen las mismaspalabras,hemosreflejadotal variación.
En la escrituragóticauntrazohorizontalcruzabael astadealgunasletras,como
p, parasuplir re (oro enel casodep),;podíaadoptarunaformainclinaday cruzar
s o v.Convencionalmente,presentamostalesletrascomoD,§, y.
Propiamente,en los documentosantiguosno puedehablarsedemayúsculasy
minúsculas,sinodeletrasaltasy bajas.La diferenciadetrazadosigueen muchos
casosun repartocontextual(hayunaclaraten,dencia escribiraltaslas iniciales,
sobretodoa y c(cf.el doc.37).Hemosreflejadotal usoparanodesvirtuaraquellos
casosen <¡uela distinciónentre(M)y (m)puedetenervalorsignificativo.
Reflejamosla puntuacióndelosdocumentos.Lospuntosvoladosamediaaltura,
segúnel usocomún,serepresentancomo(.).Reflejamos(.)y (,)tambiénensuempleo




Un problemacasi irresolublees el de la llamada ((unióny separaciónde
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por la frecuenteunión por prolongacióndetrazos,al tiempoquela inserciónde
espaciosestécondicionadaporlas leyesdela cursividad(p.ej.,el trazoenvolvente
dela cedillaobligaa separarla letraanterior).Hemosintentadopercibiry señalar
las preferenciasdecadacopistaauncuando,comoenel casodela separaciónante
e,noseansignifICativas,perohemosconsideradoseparadaslaspalabrasunidassólo
porprolongacióndetrazo.
Los espaciosen blancodentrode los renglonesse indicancon(-),en número
equivalente al de letras. Un asterisco (*) marca cada letra no leída,
independientementedequeenel textocríticosehayaonoreconstruidola lección.
Las tachaduras,correcciones,adicionesentrelíneasvanindicadasentre( );si no
se dice otra cosa,tales indicaciones·van referidasa la palabraque las precede.
Hemosseñaladola ubicaciónrelativade los elementosfigurativostalescomoel
crismón,la cruzo el sello.
El cambiode hojay cara se indicasiempre.La numeraciónde las líneas se
reinicíaencadacara.
Las sanciones,notasarchivísticas,etc.,vanprecedidasdeunaobservaciónsobre
el lugar en queseencuentran(p.ej.,enel vuelto,deotramano).
2.En la presentacióncríticaseregularizanlosusosgráficossin transcendencia
fonética.Se intervieneen la "unióny separación»con criterio lexicológico.Se
reparte(m)y (M)paramarcarla virtualidaddelnombrepropio,y ensubordinación
a la sintaxis.Seintroducela acentuaciónparaindicarla prosodiadela época(p.ej.,
reina,auncuandonopuedaresolversela dudaradicalentornoa la cronologíade
la consolidaciónde[réi-naDy comoelementodiacrítico(80-86).Conla puntuaciónse
pretendemarcarla prosodiay la sintaxisdeltexto,sacrificandoavecesla primera
a la inteligenciadela segunda.Con <...> indicamosun segmentoqueno hemos
podidoleer.Conel mismosignocorregimosalgunoserroresu omisionesdelcopista.
Para no entorpecerla presentaciónde nuestrapropuestade lectura hemos
preferidono marcarla separaciónentrerenglonesenel textocrítico.
* * *
Es dejusticia terminarexpresandonuestroreconocimientoa Javier Barbadillo
Alonso,archiveromunicipal.Su concepcióndelarchivocomoun lugarabiertoa la
investigación,y sussólidosconocimientos-que han suplidoalgunasdenuestras
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NuestroagradecimientotambiénalAyuntamientodeGuadalajara,enla persona
de su Concejalde Cultura, por su colaboracióneconómica,y a Carlos Alvar,
VicerrectordeExtensiónUniversitariay DirectordelServiciodePublicaciones,que
confiódesdeel principioenesteproyecto18.
"La preparaciónde estevolumenha sido posible graciasa una ayudaconcedidapor el Vicerrectorado de
Investigaciónde la UniversidaddeAlca" deHenares.
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